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Pene1itian ini b&rmaksud untuK menqetp.hui baqaimens peru­

bahan dan perqeseran orientas1 penggunsan pols konsUInsi 

masyarakat ping:giran 'ketal yang pade dasarnya 9'.!dang menqa­

lam! perubahan akibat menceirnya pola-pole perila1l::u di da­
lam suatu komunitas. 

Hasil pengamatandari 1lenelitian ini menunjukkan bahwa pe­

ds dasarnys, Cii deIsm 'komunttas l')inggiran kots, sedang 

terjadi perqeseran-perqes&ran dari penqgunean nola konsUIn­

sl, dari pole konsumsi 'Primer ke arah nola kansumei sekun­

del'. Perubaban tersebut terllbat dar! munculnya suatu ira­

me gaya hiQu~ haru ternada~ berbaqai indikasi konsurnei, da­
ri berbagai 1apisan kelas ekonomi. 
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